





(厦门大学 　历史系 ,福建 　厦门 　361005)
[内容提要 ]本文以厦门刘五店村的历史发展为例 ,追溯了自明末清初以来刘氏等家族如何移入并
开发当地 ,如何从农耕走向海洋生产、渔业贸易 ,又如何在海陆间辗转的过程 ,揭示闽南村落从陆地走向
海洋过程中的反复性与曲折性。
[关键词 ]刘五店 ;刘氏家族 ;海洋社会





西南 6 - 7公里 ,聚落呈三角形。目前当地有近





























聚公 (1212 - 1259)因出生时百种灵芝俱发 ,故
更名长箕为祥芝 ,近世谱以之为拓基祖并以此
为号。

















元长公长子俊 (1348 - 1386) ,葬同安同禾里五
都东山之原 ;公次子权 ,配沟西林氏 ,合葬同禾
里荫山之原 ;四子哲 ( 1357 - 1389) ,葬同禾里
五都东山之原 ;元举公子安生 (更名恭 ) ( 1346
- 1374) ,自古庄赘屋窑头村 ,故号曰瑶山先
生 ,子四 ,晋温、晋辰、晋同、晋澄徒居同安县前。







































































志 》也记载 ,“时 ,郑芝龙劫众出没海岛中 ,履泰
素严保甲 ,练乡勇 ,喻民以自卫。”不久 ,由于郑
芝龙于崇祯元年 ( 1628年 )九月受福建巡抚熊



















例 ,“据守备郑芝龙报称 :亲督二十三船 ,并同
安县曹 ,亲行调发刘五店义兵渔船 ,擒获贼犯三
十名口 ,小船七只 , ⋯⋯看得郑芝龙与刘五店渔
民 ,能以寡敌众 , ⋯⋯其刘五店倡首渔民有功 ,
亦一体叙赏擢用。”
λζ












处 ,焚掠杀伤 ,十室九窜 ,流离载道。”
λ}
“廿七日



























管理 ,以其澳总高大藩为首 ,各司其责 ,“据本









出海 , 协同官兵剿捕剧贼 ,不论中左、金门、料


























(1776)有关刘五店澳有大渔船 19 号 (均归
关 ) ,小渔船 2号 ,小商船 8号 (内归关 1号 ,中
则 1号 ) ,小艇上则船 9号 ,小艇中则船 8号 ,小
艇下则船 5号 ,小艇不上徵 13号。新收归船只
中 ,乾隆四十一年有小商上则船 6号 (内归关 1
号 ) ,小商中则船 2号 ,小商下则船 1号 ,小艇不
上徵 1号。乾隆四十二年 ( 1777)有小商上则
船 1号 ,小商中则船 1号。至于渡船 ,刘五店渡











类别 年应销 民渔盐 配渔 (船 )盐 销民食盐
刘五店 5135担 4230担 905担
澳头 1569担 60斛 (内 ) 1094担 475担 60斛
类别 年应销 民 [虫间 ]盐 配 [虫间 ]盐 销民食盐
马巷 1000担 100担 900担
类别 年应销 民渔盐 配渔 (船 )盐 销民食盐
唐厝 1594担 / 500担
董水 686担 21斛 / /
新圩 706担 31斛 / /
　　可见 ,与他处盐量的销售相比 ,刘五店是最
大的民渔盐的销售地 ,数量超过其他地方的总











年 (1853) ,小刀会起义 ,清军进驻刘五店 ,作为
















母为洪坑人 , 1922年出生 ,小时被抱养至刘五
店 ,六岁时随家人去越南 ,跟外祖父母在西贡做






















































































































机遇 ,在这一大潮中再次崛起 ,再次走向海洋 ,
人们将拭目以待。
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λω《靖海纪略 ·上朱抚台 》,台湾文献丛刊第三十三种 ,
台湾中央研究院历史语言研究所编。
λξ《靖海纪略 》之《上熊抚台 》及《上徐鲁人道尊 》,台湾
文献丛刊第三十三种 ,台湾中央研究院历史语言研
究所编。




λ{民国《同安县志 ·卷之三十五 ·人物录 ·循吏八 》,
林学增修、吴锡璜纂 ,民国十八年铅印本。
λ| 参见《开启台湾第一人郑芝龙 》,汤锦台著 , (台北 )









µω参见《靖海纪略 》之《答何海防 》、《上熊抚台 》、《议应
援 》及《上朱未孩道尊 》。
µξ《靖海纪略 ·团练渔兵款目 ·重督率 》, 台湾文献丛
刊第三十三种 ,台湾中央研究院历史语言研究所编。
µψ明同安直心居士虚台蔡献臣 :《清白堂稿 ·卷八 ·渔
课 》,清咸丰岁次癸丑九世孙永勉重抄 ,万历壬子修
《同安县志 ·舆地志 》。
µζ参见乾隆《马巷厅志 ·卷之五 ·船政 》,清万友正撰
修 ,清乾隆四十一年 (1776年 )修 ,光绪十九年 (1893
年 )黄家鼎校补刻本。
µ{参见乾隆《马巷厅志 ·卷之五 ·盐政 》,清万友正撰
修 ,清乾隆四十一年 (1776年 )修 ,光绪十九年 (1893
年 )黄家鼎校补刻本。
µ|参见乾隆《马巷厅志 ·卷之七 ·海防 》,清万友正撰




µ∼民国《同安县志 ·大事记 》,林学增修 ,吴锡璜纂 ,民
国十八年 (1929)铅印本。




νξ洪朝选 ( 1516～1582年 ) ,字舜臣 ,又字汝尹 ,号芳
洲 ,别号静庵 ,同安翔风里十三都洪厝人 ,明嘉靖二
十年 (1541年 )进士。历任户部主事、郎中 ,吏部郎
中 ,四川按察副使 ,广西右参政 ,山西左参政 ,太仆寺
少卿 ,都察院右企都御史、右到都御史 ,刑部右侍郎。
以左侍郎致仕。按隆庆三年 ( 1564)洪朝选罢官归
里 ,于万历十年 ( 1582年 )春被迫害致死 ,推其建庙
时间当在在隆庆末至万历初。
νψ以上据作者调查资料整理。
νζ参见 http: / / fjt. infoscape. com. cn /gate /big5 /www.
vos. com. cn /mnh /2003 /10 /19_293. htm
ν{据 2005年 4月 30日《厦门日报 》报道 ,连接厦门五
通至翔安翔安隧道当日已正式动工。翔安隧道全长





由此缩短 50公里 ,原来 2个小时路程只需大约 15
分钟。
ν|参见孔庆任、李春妮《“水浏线 ”打通泉厦捷径 》,
2004年 1月 8日《厦门日报 》。
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